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𝑡𝑒𝑠 𝑊3
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6𝑚 + 2
3
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ABSTRAK 
Pelabelan-𝑘 total tidak teratur sisi dari suatu graf 𝐺 adalah pelabelan titik dan sisi 
pada 𝐺 dengan label dari {1,2,3,… ,𝑘} sedemikian sehingga setiap dua sisi 𝑢𝑣 dan 𝑥𝑦 yang 
berbeda mempunyai bobot 𝑤𝑡 𝑢𝑣  dan 𝑤𝑡 𝑥𝑦  yang berbeda. Bobot sisi 𝑒 = 𝑢𝑣 adalah 
𝑤𝑡 𝑒 = 𝑓 𝑢 + 𝑓 𝑒 + 𝑓 𝑣 , yaitu jumlah dari label sisi  𝑒 dengan label titik 𝑢 dan 𝑣. Nilai 
total ketidakteraturan sisi dari 𝐺 adalah bilangan bulat positif terkecil 𝑘 sedemikian sehingga 
𝐺 mempunyai suatu pelabelan-𝑘 total tidak teratur sisi. Pada skripsi ini, telah ditentukan nilai 
total ketidakteraturan sisi pada graf kincir 𝑊3
𝑚. Hasil penelitian diperoleh bahwa nilai total 
ketidakteraturan sisi pada graf kincir 𝑊3
𝑚 adalah sebagai berikut : 
Kata Kunci : Graf kincir, pelabelan total tidak teratur sisi, nilai total ketidakteraturan sisi. 
 
 
ABSTRACT 
The total edge irregular 𝑘-labelling of a graph 𝐺 is a labelling of vertices and edges of 𝐺 with 
labels from the set {1,2,3,… ,𝑘} in such a way that for any two different edges 𝑢𝑣 and 𝑥𝑦 
their weights 𝑤𝑡 𝑢𝑣  and 𝑤𝑡 𝑥𝑦  are distinct. The weight of an edge 𝑒 = 𝑢𝑣 is 𝑤𝑡 𝑒 =
𝑓 𝑢 + 𝑓 𝑒 + 𝑓 𝑣  the sum of the label of  𝑒 and the label of an vertices 𝑢 and 𝑣. The total 
edge irregularity strength of G is the minimum 𝑘 such that G has an edge irregular total 𝑘-
labelling. In this thesis, we have determined the exact value of the total edge irregularity 
strength  
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𝑡𝑒𝑠 𝑊3
𝑚 =  
6𝑚 + 2
3
 , for 𝑚 ≥ 2 
of windmill graph  𝑊3
𝑚. The results obtained that the total edge irregularity strength of 
windmill graph  𝑊3
𝑚, as follows : 
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